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ýdoporučuji   nedoporučuji     uznat jako bakalářskou. 
Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru.
Připomínky a vyjádření vedoucího:
Práce je věnována úloze hledání log-optimálního portfolia. Shrnuje teorii a vlastnosti log-
optimálního portfolia. Představuje dva postupy, metodiky numerického hledání log-optimální 
portfolia. Teoretické vlastnosti a postupy jsou ilustrovány na historických datech burzovních 
obchodů.
Práce splnila zadané cíle a splňuje požadavky kladené na práci bakalářskou. Doporučuji ji 
proto jako bakalářskou práci uznat.
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